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O. M. 522/61 por la qué se dispone embarquen de dota
ción en el destructor antisubm.arino «Oquendo» los Te
nientes de Máquinas que se citan.—Página 352.
O. M. 523/61 por la que se nombra Auxiliar de la Habi
litación de las Comandancias de Marina del A. O, E. al
Teniente de Intendencia D. Pedro Jiménez Hernán
dez. Página 352.
Profesores.
O. M. 524/61 por la que se nombra Jefe de Estudios y
• Profesores de los Alféreces-Alumnos de Máquinas em
barcados en la Flota y cruceros «Almirante Cervera»
y «Canarias», respectivamente, a los Jefes del Cuerpo
de Máquinas que se citan. Página 352.
Pase a la Escala de Tierra y destino.
O. M. 525/61 por la que sç dispone pase a la Escala
de Tierra quedando confirmado en el destino de Jefe
de la Sección de Productos Petrolíferos en la Subins
pección General de Máquinas el Coronel de Máquinas
D. Manuel Espada García.—Página 352.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación de destino.
O. M. 526/61 por la que confirma en su destino del bu
que oceanográfico «Xauen» al Sargento Fogonero don
Rafael Martín Florín.—Página 352.
MARINERtA
Rectificaciones.
O., M. 527/61 por la que se rectifica la Orden Ministerial
número 2.480/60 (D. O. núm. 189) que afecta al Cabo
primero de Maniobra José Mante Olivo. Página 352,
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 528/61 por la que se dispone los cambios de des
tino del personal de la Maestranza que se relaciona.
Página 353.
Examen-concurso.
O. M. 529/61 por la que queda admitido a examen para
cubrir plazas de Operario de primera (Electromecáni
cos de Artillería) en los Departamentos Marítimos que
se indican al personal que se relaciona.—Páginas 353
y 354.
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Orden Ministerial núm. 522/61. Se dispone
que los Tenientes de 'Máquinas D. Indalecio Seijo
Fraga y D. José M. Sellés Rojas embarquen de dota
ción en el destructor antisubmarino Oquendo, con
carácter forzoso, quedando rectificada en este sentido
la Orden Ministerial. número 414/61 en lo que afec
ta al segundo de los Tenientes citados.
Madrid, 14 de febrero de 1961..
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Vicealmi
rante Tefe del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas y General jefe del
Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 523/61. Se aprueba
la determinación tomada por el Comandante Genlral
de la Base Naval de Canarias nombrando para el des
tino de Auxiliar de la Habilitación de las Coman
dancias de Marina del A. O. E., con residencia en
la Cabeza de Playa de Aaiun, a partir del 21 de di
ciembre de 1960, al Teniente de Intendencia don
Pedro Jiménez Hernández, que cesa de Auxiliar de
los Servicios Económicos de dicha Base Naval.
Forzoso.
Madrid, 14 de febrero de 1961.





Orden Ministerial núm. 524/61.—A propuesta
del Comandante General de la Flota, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción,
se nombra jefe de Estudios de los Alféreces-Alum
nos de Máquinas embarcados en la Flota al Teniente
Coronel de Máquinas D. Amadeo Ferro Freire, y
Profesores Encargados de los citados Alféreces-Alum
nos embarcados en los cruceros Almirante Cervera
y Canarias, respectivamente, a los Comandantes de
Máquinas D. Manuel Alonso Leira y D. Andrés
Muntaner Homar, durante el período comprendido
entre el 10 de enero y el 10 de julio del año actual.




Pase a la Escala de Tierra y destino.
Orden Ministerial n'Un. 525/61. Comp com
prendido en lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Coronel de Máquinas D. Manuel Es
pada García pase a la Escala de Tierra el día 20 del
actual, quedando confirmado en el destino de jefe de
la Sección de productos Petrolíferos en la Subinspec
ción General de Máquinas.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 526/61.—A propuesta
forinuláda en 16 de 'diciembre último por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, se con
firma en su destino del buque oceanográfico Xauen
al Sargento Fogonero D. Rafael Martín Florín, como
tal Sargento y con carácter accidental, en tanto no
se encuentre cubierta la plantilla' de Mecánicos 'se
gundos de su dotación.
Madrid, 14 de febrero de 1961.





Orden Ministerial núm. 527/61.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
rectifica la Orden Ministerial mirjrnero 2.480 de 1960
(D. O. núm. 189) en el sentido de que al Cabo pri
mero de Maniobra José Mante Olivo le correspon
de ser incluido entre los de su igual clase y especia
lidad Miguel González Carrillo y Juan Sánchez Ló
pez, ascendidos a dicho empleo por la, citada Orden
Ministerial.
Madrid, 14 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
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Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 528/61. — Se disponer,
los cambios de destino del personal de la Maestran
za de la Armada que a continuación se relacipna :
Operario de primera (Carpintero) Emilio Beli
z.ón Aragón.—Cesa en el Departamento Marítimo de
Cádiz y pasa destinado al buque-hidrógrafo Malaspi
na en plaza de Calafate.
Operario de primera (Mecánico-Conductor) Fran
cisco -Díaz Pedrerio.—Cesa en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz y pasa destinado al buque:hidrógra7
fo Malaspina.
Operario dé primera (Mecánico-Conductor) Au
gusto Patirio Lanzarote.—Cesa en el Departamento
Marítimo de Cádiz y pasa destinado al buque-hidró
grafo Malaspina.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio y .se encuentran comprendidos en los apartádos
d) y e ) del artículo 1.° de la Orden Ministerial d-2
31 de julio de 1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 14 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres: ...
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 529/61. Como con
tiniiación a la Orden Ministerial número 2.209, de
3 de octubre de 1960 (D. O. núm. 228), por.la que se
convocaba examen-concurso para' cubrir plazas de
Operarios de primera (Electromecánicos de Artille
ría) en los Departamentos Marítimos y Bases- Nava
les, de conformidad con lo informado por el Servicio
de Personal de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a xamen el personal que fi
gura en la relación que a continuación de esta Orden
Ministerial sé reseña :
2.0 Los exámenes darán comienzo en el Departa
mento Marítimo de Cartagena el próximo día 25 del
actual, v sucesivamente eh los de El Ferrol del Cau
dillo y Cádiz en las fechas que con antelación con
veniente se •comunicará a las Superiores Autorida
des de los mismos, debiendo seleccionarse las plazas
que a continuación se resefian para cada uno de los
Departamentos :
Cartagena .. • •
El Ferrol del Caudillo. ,






La calificación del examen deberá ser fijada por
puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxinNo, a
fin de poder determinar los que deban ocupar las pla
zas fijadas a cada jurisdicción.
.3•0 El personal admitido deberá ser reconocido
facultativamente antes del examen.
4.0
•
Este examen-concurso para ingreso estará in
tegrado por una prueba de taller (ejercicio práctico)
consistente en un trabajo mecánico o eléctrico y una
prueba oral sobre dichas Especialidades.
El resultado de las pruebas anteriores, en relación
con• el que se obtenga del examen psicotécnico, servi
rá para fijar la selección de las plazas convocadas.
5.° Los seleccionados serán nombrados Opera
rios de segunda Electromecánicos, y los que superen
el curso a realizar posteriormente y sean declarados
"aptos" serán nombrados Operarios de primera.
Los que no lo superen podrán continuar en la
Maestranza de la Armada como Operarios de segun




6.0 El personal .falto de documentación, con arre
glo a la que se. exige én la Orden Ministerial de la
convocatoria, deberá entregar ésta al Tribunal exa
minador correspondiente en el 'caso de que sea de
clarado "apto" en el citado examen, sin cuyo requi
sito no podrá ser nombrado Operario de segunda.
7•0 I,os Tribunales que han de juzgar este exa
mei-i:concurso estarán constituidos por el Coronel de
Ingenieros de Armas Navales D. Manuel Bescós La
sierra, como Presidente, yr conío Vocales, en cada
jwisdicción, por los Segundos jefes de los Ramos
de Armas Navales y un Maestró de las Especialida
des Mecánica o Eléctrica, según los casos.
8.° Lo dispuesto .eno el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efec
tos en las fechas del examen.
9.0 Una vez terminado el exámen en cada Juris
dicción, por el Tribunal respectivo se formularán laas
actas por,duplicado y separado, a la vista de los re
sultados obténidos y de qui'e los interesados posean
la documentación completa acreditando reunir las
condiciones exigidas en la convocatoria, remitiéndo
las con la correspondiente propuesta al Servicio de
Personal de 'este Ministerio por el conducto regla
mentario.
Madrid, 14 de febrero de 1961:
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del 'Caudillo, Cá
diz yr‘ Cartagelia, Almirante jefe 'del Servicio de
Personal y General jefe Superior de 'Contabilidad.
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RELACION DEL PERSONAL QUE SE A DM ITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL NUMERO 2.909/60, DE 3 QE OCTUBRE DE 1960 (D. O. NUM. 228), PARA
CUBRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN LOS DEPARTAMENTOS MARI
TIMOS DE EL FERROL DEL CAUDILLO, CADIZ Y CARTAGENA Y BASE NAVAL DE CANARIAS
EMPLEO ' Nombre y apellidos Destino actual Plaza para la que
se le admite
DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FERROL DEL CAUDILLO





Oficial 2.° contratado... ...
•••
... Guillermo Vázquez López ...




... Manuel A. Núñez Coira...
... Juan González Martoréll.
Cabo 2.° Electricista licenciado.J Julio Carballo Pérez... ..




•■• • • • • • • •
DEPARTAMENTO
Operario Electricista eventual. Jesús Cruz Sánchez... ...•
Operario Ajustador eventual. Joaquín Barbacil Vargas...
Operario Armero eventual ... Eugenio Collantes Cereceda
Operario Ajustador eventual. José F. Oliva Alvarez...
Operario Electricista eventual. Sebastián Gago Domínguez
Operario Ajustador eventual. Benito Natera Bulpe...
Operario Electricista eventual. Juan M. Wbanet Guerrero.
Operario Ajustador eventual. Luis Sánchez Hidalgo... ...
Operario Electricista eventual. Antonio Claros Prieto... ...
Operario Electricista eventual. José Fernández Espada...
Operario Electricista eventual.' José García López... ...
Operario 2.° Electromecánico. José Garrido Hidalgo... ...
Operario Ajustador... ... . • ••• José Lebrero Gutiérrez...
Oficial 3.° Ajustador... ••• ••• José A. Menacho Pérez...
OPerario Ajustador... ••• Francisco Bonet Lema...
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• José Domínguez Carbonell
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• Francisco Sánchez Gómez.
Operario Ajustador Mecánico. Eugenio Martínez García...
Operario Ajustador... ... ... Benito Mengíbar García...












• • • • •• •
• •
• • • • • •• • •• •
• • •
• • • • • ••
,
• •












• .• • •
• • • • • • • ••
• • • • •• •• • • • •
MARITIMO DE CADIZ
... Ramo de Artillería.... •••
... Rama de ••• •••
... Ramo de Artillería...
... Ramo de Artillería,.
... Ramo de Artillería...
Ramo de Artillería...
••• Ramo de Artillería...,
••• Ramo de Artillería...
Jefatura E. E. y R. ...
... Ramo de Artillería...
...
1 Ramo de Artillería...
... S. E. de C. N. ..• •••
• • •








••• S. E. de C. N. ...
.•• Empresa Nacional "Bazán"...
••• Empresa Nacional "Bazán"...
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••
••• ••• ••• •••
... Empresa Nacional "Bazán"...




• • •• • • •
••• •• • ••• ••• ••• ••• •••
































DEPARTAMENTO MARITIMO DE CÁRTAGENA
Op. 1•a Ajustador Mecánico. Segundo Martínez Martínez
Op. 1.a Ajustador Mecánico. Olegario León Marín... ...
Op. 1.a Ajustador Mecánico. Francisco Hernández Torres
Operario 1.a Ajustador.... ... Mariano Riquelme Muñoz...
Op. 1.a Tornero Mecánico. ... José Lorente Madrid... ...
Operario 2.a Ajustador Optico. Florencio Cerezuela Torres
Operario 2.a Ajustador Optico. Santiago Prieto Ruiz... ...
Oficial 2.° Fresador... ... ... Diego Ruiz Hernández... ...
Op. 1.a Tornero Mecánico. ... Isidro Conesa Conesa...
Operario 1.a . Electricista... ... Antonio Mercader Mora...
Op. 2.a Mecánico Ajustador. Pedro A. Artes García... ...
Op. 1.a Mecánico Ajustador. Mateo Plazas Mendoza...
Op. 2.a Instalador Electricista. Mariano Vidal Lucas... • ...







Cabo 2.' Torpedista licenciado.
Cabo 2.° Electricista licenciado.
Cabo 2.° Electricista licenciado.
Cabo 2.° Torp. licenciado. ...
Ginés Montalbán Pérez...
Francisco Díaz Sánchez...
Vicente Salinas Mora... ...
Antonio Ramos López... ...
Antonio Pujante Gómez...
José Gomáriz Alcolea...
Asensio Liarte Liarte... ...























de Artillería... ••• •••
de Artillería... ••• •••
de Artillería...-,
de Artillería... ••• •••
de Artillería... ••• •••
de Artillería... ••• •••
de Artillería... ••• •••
de Máquinas... ••• •••
de Máquinas... •••
Empresa Nacional "Bazán"...
Ramo de Artillería... '... •••
Ramo de Artillería... ••.
Ramo E. E. y R. ...
Emp. Nnal. Electrica, S. A.
Barcelona... ... ••• ••• •••
••• •• •
•• • ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• •••
Empresa "Cometa"... ...
Empresa Nacional "Bazán"...




La Maquinista de Levante. ...
••• ••
•
••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• •••
o
••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• • •• ••• ••• ••• ••• •• • •• • ••• •••
Empresa Nacional "Bazán"...
••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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